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INTISARI 
Perubahan suhu dan kelembaban ruang sangat mempengaruhi aquatic plants 
yang ditanam secara emersed. Kondisi suhu dan kelembaban ruang yang kadang tidak 
sesuai dengan karakteristik tanaman membuat tanaman kurang berkualitas.  
Pada skripsi ini dirancang dan direalisasikan alat data logger dan kontrol suhu 
serta kelembaban pada rumah budidaya aquatic plants menggunakan raspberry pi. Data 
logger ini digunakan pembudidaya untuk merekam data suhu dan kelembaban terhadap 
waktu di dalam rumah budidaya yang dapat disimpan ke dalam memory disk. Alat ini 
juga dapat mengontrol suhu dan kelembaban pada suatu rumah budidaya yang 
bervolume sebesar ±15 m
3
 dengan cara pembudidaya memasukan batas parameter suhu 
dan kelembaban pada halaman web untuk mengatur alat penurun suhu dan penaik 
kelembaban.  
Berdasarkan hasil percobaan SHT11 dengan Thermo-Hygrometer108 yang 
dilakukan dengan range suhu 25  - 35  dan kelembaban 50 %RH - 80 %RH di 
dalam rumah budidaya, diperoleh ralat suhu 1,1  dan ralat kelembaban 5,6 %RH. 
Penurun suhu dapat menurunkan suhu sebesar 1,6  dalam waktu 30 menit dan penaik 
kelembaban dapat menaikan kelembaban sebesar 9 %RH  dengan waktu 15 menit. 
Sehingga, sistem penanaman dengan menggunakan rumah budidaya dapat 
mengkondisikan suhu dan kelembaban ruang sesuai dengan keinginan pembudidaya dan 
mampu ditanami berbagai jenis tanaman air. Selain itu, alat ini dapat menyimpan data 
suhu dan kelembaban ruang rumah budidaya untuk penelitian oleh pembudidaya. 
 
Kata kunci : tanaman air, suhu, kelembaban. 
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ABSTRACT 
 
Temperature changes and space humidity affect aquatic plants that is planted in 
emersed way. Temperature condition and space humidity that oftenly not suitable with 
the plants characterictics make the plants less in quality. 
In this thesis, it is designed and realized a data logger and temperature and 
humidity  control device in aquatic plants greenhouse using raspberry pi. This data 
logger is used to record temperature and humidity data toward time in the greenhouse 
that can saved into memory disk. This device can also control the temperature and 
humidity in a greenhouse that has volume about ±15 m
3 
with the way the cultivator 
input the parameter limit of the temperature and humidity into web page to control the 
air cooler and humidifier device. 
Based on the experiment of the SHT11 using Thermo-Hygrometer108 that already 
done with temperature range about 25  - 35  and humidity about 50 %RH - 80 %RH 
inside the greenhouse, obtained temperature misprint about 1,1  and humidity 
misprint 5,6 %RH. The air cooler can decrease the temperature about 1,6  in 30 
minutes and the humidifier can increase humidity about 9 %RH in 15 minutes. 
Therefore, cultivation system using greenhouse can condition the temperature and 
humidity according to the cultivator urge and be able to be planted many kind of aquatic 
plant. Beside that, this device can saved the temperature and humidity data in a 
greenhouse for cultivator research. 
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